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Opinnäytetyömme on osa Tukholmankadun Metropolia Ammattikorkeakoulussa sijaitsevan 
Hoitotyön koulutuksen museon hanketta. Museossa on kaksi kätilön huoneiksi nimettyä 
huonetta, joissa esitellään kätilötyön historiaa. Opinnäytetyömme tarkoitus on luoda 
sähköinen teosluettelo museon kätilön huoneista löytyvistä teoksista. Nämä teokset ovat 
opinnäytetyömme aineisto. Tarkoituksena on myös asettaa aineisto uudelleen, 
arvoisellaan tavalla esille toisen kätilön huoneen vitriiniin. Tavoitteena on saada 
tallennettua historiallisesti tärkeää tietoa ja tuoda tunnetuksi kätilötyön ja -koulutuksen 
historiaa sekä niihin liittyvän kirjallisuuden kehitystä. Edistämme työllämme myös museon 
käytettävyyttä ja tunnettavuutta.  
 
Sähköiseen teosluetteloon on luetteloitu kätilön huoneiden 209 teosta. Kirjasimme 
Museovirastolta luettelointityötä varten saatuun Excel-taulukkoon teosten keskeisimmät 
julkaisutiedot. Luettelossa on myös lisätietosarake, johon olemme merkinneet muun 
muassa leimat, signeeraukset, omistuskirjoitukset sekä teoksen senhetkisen kunnon. 
Teoksiin tehdyt merkinnät kertovat teosten alkuperästä ja siitä, kuinka ne ovat päätyneet 
Hoitotyön koulutuksen museoon.  
 
Aineistomme kirjalisuudenlajeja ovat oppikirjat, kaunokirjallisuus, näytelmät ja elämäkerrat 
sekä uskonnolliset teokset. Havainnoimme opinnäytetyössämme aineistomme yhteyttä 
kätilön työhön, opiskeluun ja elämään, kielen erityispiirteitä, teosten aiheita sekä teoksista 
löytyviä merkintöjä. Suomenkielisten teosten sisältöön tutustuminen antoi vaikutelman, että 
aikaisemmin kätilöltä edellytettiin suurta sitoutuneisuutta ja omistautumista ammatilleen. 
 
Sähköinen teosluettelo tulee Hoitotyön koulutuksen museon käyttöön ja lisäksi teosluettelo 
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Opinnäytetyömme kuuluu Metropolia Ammattikorkeakoulun, Tukholmankadun 
Hoitotyön koulutuksen museon yhteistyöhankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää 
museota ja sen käytettävyyttä sekä saada museolle näkyvyyttä. Museohankkeessa 
toteutetaan samanaikaisesti useita opinnäytetöitä, jotka kaikki osaltaan ovat 
avainasemassa hoitotyön historian dokumentoinnissa ja säilyttämisessä.  
 
Hoitotyön koulutuksen museossa on kaksi kätilön huoneiksi nimettyä huonetta, joihin 
on koottu monipuolisesti kätilön työhön ja koulutukseen liittyvää materiaalia, kuten 
työvälineitä, työpukuja, kirjallisuutta ja oppimateriaaleja. Opinnäytetyömme tarkoitus on 
luetteloida huoneista löytyvä kirjallisuus sähköiseen muotoon ja asettaa aineisto 
uudelleen, arvoisellaan tavalla esille toisen kätilön huoneen vitriiniin. Opinnäytetyömme 
on tärkeä ja ainutlaatuinen, koska sen myötä kätilön huoneiden teokset tulevat 
ensimmäistä kertaa järjestelmällisesti luetteloiduiksi.  
 
Opinnäytetyömme lähtökohtana on, että Hoitotyön koulutuksen museon historiallisesti 
arvokas museoesineistö on saatava dokumentoitua ja siten turvattua niiden säilyminen. 
Kätilön huoneiden kirjallisuus sisältää ainutlaatuista tietoa kätilön työstä ja 
koulutuksesta aina 1700-luvulta saakka. Haluamme tämän työn ja sähköisen 
teosluettelon avulla mahdollistaa tiedon säilymisen ja hyödynnettävyyden 
tulevaisuudessa. Yhteistyössä museon henkilökunnan kanssa tuotamme työn, joka 




2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyömme tarkoitus oli luoda sähköinen teosluettelo Hoitotyön koulutuksen 
museon kätilöiden huoneista löytyvistä teoksista. Pyrimme aikaansaamaan selkeän ja 
luotettavan teosluettelon, josta löytyvät asianmukaisesti teosten keskeisimmät tiedot. 
Toteutimme teosluettelon tähän tarkoitukseen laadittua Excel-taulukkoa käyttäen. 
Teosluettelo julkistetaan Hoitotyön koulutuksen museon internetsivuilla, jossa se on 
kaikkien nähtävillä.  
 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli saada tallennettua historiallisesti arvokasta tietoa. 
Tavoitteenamme oli työn kautta tuoda tunnetuksi kätilötyön historiaa ja lisätä 
ymmärrystä kätilötyön vaiheista. Opinnäytetyömme kautta toimme näkyväksi 
kätilötyöhön ja -koulutukseen liittyvän kirjallisuuden kehitystä.  
 
3 Suomalaisen kätilökoulutuksen historiaa 
 
Suomen ollessa Ruotsin valtakunnan itäinen osa vuonna 1663 Tukholmaan perustettiin 
lääkintäkollegio, jonne myös suomalaiset lähtivät opiskelemaan kätilöiksi. He 
opiskelivat Tukholmassa ja suorittivat sitten tutkinnon kollegiossa. Lääkintäkollegion 
tehtävänä oli myös valvoa ammattikätilöiden toimintaa. Vuodesta 1816 kätilöiden 
koulutus jatkui Turussa Suomeen perustetun lääkintähallituksen valvonnassa. Silloin 
Suomessa ei vielä ollut varsinaista synnytyssairaalaa. 1700-luvulla opiskeltiin kirjoja 
lukien, luennoilla, naisten ja sikiöiden ruumiinavauksissa sekä harjoitellen työtä 
kokeneiden kätilöiden mukana. (Vainio-Korhonen 2012: 10-11, 24-25.) Kätilöiksi 
opiskelleet naiset olivat merkittävässä asemassa muihin verrattuna, sillä he jättivät 
perheensä siksi aikaa, kun opiskelivat pääkaupungissa, saivat virallisen 
ammattitutkinnon, vannoivat virkamiehen valan ja käyttivät yhteiskunnallista valtaa 
(Vainio-Korhonen 2012: 20). 
 
Naisten tuli olla synnyttäneitä, pehmeä- ja sirokätisiä, jumalaapelkääviä, ”järkevästi 
ujostelemattomia” ja aluksi myös avioliitossa (Vainio-Korhonen 2012: 50, 56-57). 
Heidän täytyi hallita ruotsin kieli, jotta opiskelu Tukholmassa onnistuisi. Kaupungista 
kotoisin olevilla porvarisnaisilla oli usein kirjoitustaito, jota maalaisilla harvemmin oli. 
Kaupunkilaiset myös työskentelivät enimmäkseen kaupungeissa, eikä maaseudulla 
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vielä niin arvostettu koulutettuja kätilöitä. Kätilön työ oli pitkään kaupunkien 
porvarisnaisten käsityöläisammatti. (Vainio-Korhonen 2012: 44-46.) 
 
Turkulainen porvarisvaimo Karin Grelsintytär oli Suomen ensimmäinen koulutettu 
kätilö. Hän suoritti tutkintonsa vuonna 1711 Turun akatemian lääketieteen professorille 
Petter Hielmille. 1700-luvun lopussa lähes jokaisessa suomalaisessa kaupungissa oli 
palkattu, koulutettu kätilö. Kätilön ammatti alkoi periytyä äidiltä tyttärelle, ja 
kätilöohjesäännöissäkin sanotaan, että kätilön tytär tulee anomuksen pohjalta asettaa 
etusijalle, mikäli hän on ammatissaan taitava. 1700- ja 1800-luvun vaihteessa 
Suomessa oli seitsemän kätilöntytärtä, joiden ammatti oli äidiltä periytynyt. (Vainio-
Korhonen 2012: 36, 42.) 
 
Kouluttamattomia kansannaisia tai apuvaimoja käytettiin vielä paljon avustamaan 
synnytyksissä.  Heidän tietotaitonsa perustui kuitenkin enemmän uskomuksiin ja 
totuttuihin tapoihin kuin opiskeltuun tietoon. Kätilöillä oli kuitenkin jo paljon oikeaa 
tietoa, ja toiminnallaan he saivat esimerkiksi melko korkean imeväiskuolleisuuden 
laskuun. Koulutettujen kätilöiden ajatellaan laskeneen myös äitikuolleisuutta. (Vainio-
Korhonen 2012: 14, 144 - 147.) 
 




Tutkimuksissa aineistot voidaan luokitella eri tavoin tutkijasta riippuen. Yksi tavoista on 
jakaa tutkimusaineisto elävään ja elottomaan. Elottomia aineistoja ovat painetut ja 
painamattomat lähteet. Elävistä lähteistä puhutaan, kun aineisto muodostuu eläviltä 
ihmisiltä haastattelemalla ja keskustelemalla saadusta tiedosta. (Janhonen, Nikkonen 
2001: 218.) Opinnäytetyömme aineisto muodostuu lähinnä painetuista lähteistä, mutta 
joukkoon mahtuu myös yksittäisiä käsin kirjoitettuja teoksia eli painamattomia lähteitä. 
 
Aineistomme koostuu Hoitotyön koulutuksen museossa kätilöiden huoneissa 
sijaitsevista teoksista. Aineistomme on muovautunut opinnäytetyöprosessin aikana. 
Opinnäytetyötä aloittaessamme aineistomme koostui 187 teoksesta. Luettelointityön 
tultua päätökseen aineistossamme on 209 teosta.  Niistä suomenkielisiä on 110 ja 
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vieraskielisiä 99. Ruotsiksi teoksia on 48, saksaksi 26, englanniksi 17, norjaksi 6 sekä 
ranskaksi ja venäjäksi yksi kumpaakin.  
 
Hoitotyön koulutuksen museoon aineiston teokset ovat tulleet pääasiallisesti 
Kätilöopiston kirjastosta ja Kätilöopistoa edeltäneen oppilaitoksen oppilaskodista. 
Teosten tutkimisen ja luettelointityön aikana selvisi, että teokset ovat päätyneet 
Kätilöopistolle muun muassa lahjoituksina ja yksityisiltä henkilöiltä. Kaikkien teosten 
alkuperää tai kulkeutumista Hoitotyön koulutuksen museoon ei kuitenkaan tunneta. 
Teokset ovat tulleet museoon vuosien varrella, eikä niitä ole järjestelmällisesti 
luokiteltu.  
 
Aineistomme teokset sijoittuvat 1700-luvulta viime vuosiin. Vanhin teos Siphra och Pua 
on vuodelta 1777 ja uusin teos Kätilötyö vuodelta 2006. Valtaosa suomenkielisistä 
teoksista (80 kappaletta) on 1900-luvulta, kun taas 1800-luvulta on vain 18 kappaletta. 
2000-luvulta on ainoastaan 2 teosta. Vieraskielisiä teoksia on suhteessa enemmän 
1800-luvulta kuin suomenkielisiä. Teoksista 32 on 1800-luvulta ja 1900-luvulta 66 
kappaletta. 2000-luvulta ei ole yhtään vieraskielistä teosta.  
 
Aineistomme on monipuolinen. Se sisältää oppikirjoja, kaunokirjallisuutta, uskonnollisia 
teoksia sekä näytelmiä ja elämäkertoja. Joukossa on myös vihkosia ja lyhyitä oppaita. 
Teosten kunto vaihtelee suuresti. Monet vanhat teokset ovat haurastuneita ja joistakin 
puuttuu sivuja. Toiset teokset ovat päällystettyjä ja hyväkuntoisia. 
 
 
Kuvio 1. Kuvassa teos Anvisningar vuodelta 1844. 
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4.2 Työtila ja työvälineet 
 
Työskentelimme opinnäytetyötä tehdessämme Hoitotyön koulutuksen museossa. 
Käytimme luettelointityön työtilana luentosalia, jonne olimme koonneet 
opinnäytetyöprosessin alussa kaikki teokset kätilön huoneista. Luentosalissa oli useita 
pöytiä, joille järjestelimme teoksia. Siellä oli myös hyvä valaistus ja tietokone, jota 
käytimme luetteloidessamme teoksia. Työvälineinä käytimme tietokoneen lisäksi kyniä, 
muistilappuja ja ruutupaperia, puuvillakäsineitä ja kameraa. Käsittelimme teoksia 
Museoviraston ohjeiden mukaan varovasti, puhtain ja kuivin käsin, ja vanhimpia teoksia 
käsitellessä käytimme käsineitä. 
 
4.3 Aineiston sähköinen luettelointi 
 
Työmme päätarkoitus oli siirtää aineiston tiedot sähköiseen luetteloon. Sähköisellä 
luettelolla on monia etuja verrattuna perinteiseen, käsinkirjoitettuun luetteloon. 
Sähköisessä muodossa teosluetteloa on helpompi hallita, jakaa ja muokata tarpeen 
mukaan. Tiedonhakuun kuluva aika lyhenee merkittävästi. Luettelon pohjana 
käytämme tähän tarkoitukseen tehtyä Excel-taulukkoa (liite1), jonka olemme saaneet 
käyttöömme opinnäytetyön ohjaajaltamme. Luettelopohja on Helsingin kaupungin 
Museoviraston laatima. 
 
Sähköiseen luetteloon keräämme kaikista teoksista seuraavat tiedot: tekijän nimi tai 
tekijöiden nimet, julkaisija, sarja, painopaikka, painoaika, painos, sivumäärä, kuvitus, 
kokoelma, sijoitus, lisätiedot sekä luetteloija ja luettelointiaika. Luettelointityössä on 
ollut tarvittaessa apunamme Helsingin kaupunginmuseon museotutkija Eero Salmio, 
joka on ennenkin tehnyt yhteistyötä aikaisemman sähköiseen luettelointiin perustuvan 
opinnäytetyön tekijöiden kanssa.  
 
Vuonna 2013 on valmistunut samankaltainen opinnäytetyö, Viestejä 
terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman kotikirjastosta: sähköinen teosluettelo. 
Opinnäytetyön ovat tehneet Metropolia Ammattikorkeakoulun 
terveydenhoitajaopiskelijat Mila Manninen ja Hanne Wiik. Opinnäytetyö on toteutettu 
yhteistyössä Hoitotyön koulutuksen museon kanssa. Teosluettelo on tehty samaan 
Excel-taulukkoon, joka on myös meidän opinnäytetyömme pohjana. Mannisen ja Wiikin 
opinnäytetyön tuloksena syntyi sähköinen teosluettelo terveydenhuoltoneuvos Tyyne 
Luoman kotikirjaston teoksista. 
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4.4 Opinnäytetyön vaiheet 
 
Työprosessimme alkoi tiiviissä yhteistyössä opinnäytetyöohjaajan Marita Räsäsen ja 
työelämäyhteistyökumppanin, Hoitotyön koulutuksen museon ja sen edustajan, Anna-
Kaisa Pienimaan kanssa. Kävimme yhdessä tutustumassa museoon ja kokosimme 
työssä käytettävät teokset yhteen kätilön huoneiden kaapeista ja vitriineistä. Tämän 
jälkeen aloitimme aineiston erittelyn laskemalla ja lajittelemalla teokset kielittäin. 
Teoksia luetteloitiin keväällä ja syksyllä 2013. Aloitimme luetteloinnin suomalaisista 
teoksista. Luettelointiprosessin aikana tutustuimme myös teosten sisältöön ja saimme 
uusia näkökulmia kätilön koulutukseen, työhön ja elämään.  
 
Luettelointityö on vaatinut huolellista ja järjestelmällistä aineiston sekä teosluettelon 
työstämistä. Olemme luettelointiprosessin aikana ja sen jälkeen tarkistaneet ja 
täsmentäneet sähköistä teosluetteloa luotettavaksi ja merkinnöiltään johdonmukaisiksi. 
Haasteellista on ollut etenkin vieraskielisten ja vanhimpien teosten epäselvät 
merkintätavat, kirjasintyyppi sekä kieliasu. Luettelointityön lopussa huomasimme, että 
aineistosta oli kadonnut kaksi teosta, jotka olimme aiemmin luetteloineet. 
Opinnäytetyöprosessin aikana teoksia ei enää löytynyt. Keskustelimme asiasta 
museovastaava Pienimaan kanssa, ja tulimme siihen tulokseen, että poistamme 
teosten tiedot luettelosta. Lopuksi tarkastimme teosluettelon paikkansapitävyyden teos 
teokselta. Luettelointivaiheessa kokoonnuimme museossa 21 kertaa. Aikaa luettelointi- 
ja tarkistustyöhön kului kolmelta tekijältä yhteensä noin 193 tuntia. Kaiken kaikkiaan 
olemme tavanneet opinnäytetyön merkeissä 37 kertaa. 
 
 
Kuvio 2. Teosten järjestelyä. 
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Aineistomme on muovautunut opinnäytetyön edetessä. Teoksia on tullut lisää muun 
muassa museovastaava Pienimaan löydettyä lisää aineistoomme soveltuvaa 
materiaalia. Keskusteltuamme lehtori Räsäsen ja Pienimaan kanssa päätimme poistaa 
aineistostamme osan kaksoiskappaleista sekä joitakin aineistoon soveltumattomia ja 
vähemmän kätilötyöhön liittyviä teoksia, kuten kongressijulkaisuja. Joissakin 
kaksoiskappaleissa oli arvokkaita signeerauksia tai muuta merkittävää, minkä vuoksi 
säästimme molemmat. Olemme koko opinnäytetyöprosessin ajan tavanneet 
säännöllisesti opinnäytetyömme ohjaajaa sekä työelämäyhteistyökumppaneita, joilta 
olemme saaneet neuvoja työn eri vaiheissa. 
 
5 Sähköinen teosluettelo kätilön huoneiden kirjallisuudesta 
 
5.1 Sähköinen teosluettelo   
 
Opinnäytetyömme päätuloksena syntyi sähköinen teosluettelo Hoitotyön koulutuksen 
museon kätilön huoneiden kirjallisuudesta. Teosluettelo löytyy opinnäytetyömme 
liitteestä 2 (liite 2). Luettelo toteutettiin Excel-taulukkoon. Luetteloinnin valmistuttua 
teosluettelo tallennettiin pdf-muotoon, mikä mahdollistaa sen liittämisen 
opinnäytetyömme osaksi. Aineisto on luettelossa aakkosjärjestyksessä tekijän 
etunimen mukaan jaoteltuna erikseen suomenkielisiin ja vieraskielisiin teoksiin. 
Luetteloimme teokset etunimen mukaan, koska luetteloimme tiedot siinä muodossa 
kuin ne oli teoksiin painettu, ja etunimi tai sen ensimmäinen kirjain oli pääsääntöisesti 
ensimmäisenä.  
 
Kävimme teokset huolellisesti läpi ja poimimme niistä julkaisutiedot teosluetteloon. 
Ongelmana oli se, että kaikkiin tutkimusaineistoon kuuluviin teoksiin ei ollut painettu 
kaikkia julkaisutietoja, esimerkiksi tekijän nimi saattoi puuttua kokonaan. Mikäli teoksen 
tekijää ei ollut mainittu, merkitsimme taulukon tekijä-sarakkeeseen ”Tuntematon”. 
Muissa sarakkeissa, kuten sivumäärä, julkaisija tai kuvat, merkitsimme ”Ei löydy”, 
mikäli mainittua asiaa ei teoksesta löytynyt.  
 
Teosluettelon lisätietosarakkeeseen kirjasimme ylös tekemämme havainnot teoksista. 
Merkitsimme kaikista teoksista muun muassa niiden senhetkisen kunnon. Käytimme 
laatimaamme seitsenportaista kuntoluokitusta: erittäin hyvä, hyvä, melko hyvä, 
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kohtalainen, huono, melko huono, erittäin huono. Arvioimme teoksen kunnon erittäin 
hyväksi, mikäli siinä ei ollut mitään huomautettavaa. Tähän luokkaan ylsi vain harva 
teos. Merkitsimme kunnon hyväksi, mikäli teos oli yleisilmeeltään siisti ilman suurempia 
kolhuja ja kaikki sivut olivat ehjät ja kiinni selkämyksessä. Suurin osa teoksista oli 
kunnoltaan hyviä. Mikäli joitain sivuja oli irti tai ne olivat hiukan hapertuneita, mutta kirja 
oli silti hyvin käsiteltävissä, arvoimme kunnon melko hyväksi. Joissain kirjoissa kaikki 
sivut olivat kiinni toisissaan, mutta kannet irtonaiset. Esimerkiksi tällaiset kirjat 
merkitsimme kunnoltaan kohtalaisiksi. Arvioimme teoksen kunnon huonoksi, jos sitä oli 
vaikea käsitellä ja selailla esimerkiksi sivujen irtonaisuuden vuoksi. Kaikkein 
kuluneimmat ja hauraimmat kirjat merkitsimme erittäin huonokuntoisiksi.  
 
Lisätietoihin merkitsimme myös teoksista löytämämme signeeraukset, 
omistuskirjoitukset, leimat ja muistiinpanot sekä sen, jos niiden välissä oli jotain 
erityistä, kuten valokuvia tai muistilappuja. Kirjoitimme teosluetteloon, kenen 
signeerauksesta tai omistuskirjoituksesta oli kyse, jos saimme siitä luotettavasti selvää. 
Monissa teoksissa oli takakannen sisäpuolella lainauskortti, jonka löytymisen 
merkitsimme myös lisätietoihin. Mikäli teoksia on aineistossa enemmän kuin yksi 
kappale, olemme merkinneet sen lisätietoihin.  
 
Taulukko 1. Teosluettelon kolme ensimmäistä riviä. 
 
 
5.2 Opinnäytetyön sijoituspaikka 
 
Teemme opinnäytetyön Hoitotyön koulutuksen museolle, ja sähköinen teosluettelo 
tulee museon käyttöön. Teosluettelo löytyy Hoitotyön koulutuksen museon 
internetsivuilta, jossa se on kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä. Lisäksi 
opinnäytetyömme julkaistaan kokonaisuudessaan Theseuksessa, 




Hoitotyön koulutuksen museossa on kaksi kätilön huonetta, joissa on esillä 
historiallisesti arvokasta esineistöä kätilön työhön ja koulutukseen liittyen. Huoneista 
löytyy muun muassa vanhoja instrumentteja, työlaukkuja sisältöineen, kätilöiden 
työpukuja, kätilömerkkejä, vauvanhoitotarvikkeita, valokuvia ja tauluja, 
synnytyspäiväkirjoja sekä kastemalja. Toisessa kätilön huoneessa on korkea vitriini, 
johon sijoitamme opinnäytetyömme aineiston. Asetamme teokset vitriiniin sähköisen 
teosluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muutama aineiston vanhimmista teoksista on 
esillä erillisessä lasivitriinissä. 
 
 
Kuvio 3. Aineisto sijoitettuna kätilön huoneen vitriiniin. 
 
6 Havaintoja aineistosta 
 
6.1 Teosten yhteys kätilön elämään 
 
Tutustuimme luettelointiprosessin aikana suomenkielisten teosten sisältöön. Vanhat 
kätilötyön oppikirjat sisältävät varsinaisen työssä tarvittavan tietouden lisäksi ohjeita 
muun muassa siitä, millainen kätilön tulisi olla luonteeltaan, olemukseltaan ja 
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käytökseltään. Teosten teksteistä saimme vaikutelman, että aikaisemmin kätilöltä 
edellytettiin suurta sitoutuneisuutta ja omistautumista ammatilleen. Kätilön oma 
persoona ja elämä sulautuivat tiiviisti yhteen ammatti-identiteetin kanssa. Esimerkiksi 
1900-luvun alussa kätilöltä odotettiin seuraavaa: ”Kätilöltä vaaditaan uhrautuvaa 
velvollisuudentunnetta sekä vakavaa käsitystä siitä edesvastuusta, missä hän on. --- 
Hänen pitää olla rehellisen ja moitteettoman elämässään, vaatimattoman ja vaitelijaan, 
hänen tulee olla luonteeltaan järjestystä rakastavan ja vihdoin tulee hänen olla 
suurimmassa määrin siistin. --- Hänen tulee olla valmiina sekä päivällä että yöllä ensi 
kutsumuksesta lähtemään apua tarvitsevan luo. --- Hänellä tulee olla tarkat aistimet. 
Hänen tuntonsa tulee olla herkkä, käsien pitää olla norjia eivätkä saa olla kankeita, 




Kuvio 4. Tuttavan viesti kirjan omistajalle teoksessa Suomalainen oppikirja kätilöimille (1873) 
 
Havaitsimme myös, että monet teokset ovat kulkeneet haltijansa mukana arkipäivän 
toimissa. Tämä tulee ilmi teoksiin tehdyistä muistiinpanoista ja muistilapuista, joita 
niiden välistä löytyi. Muistiinpanot eivät koskeneet aina pelkästään teoksen aihepiiriä, 
vaan joukosta löytyy henkilökohtaista sisältöä. Esimerkiksi teoksessa Suomalainen 
oppikirja kätilöimille (1873) on käsinkirjoitettuja lauluja, runoja ja terveisiä ystäviltä. 
Lisäksi kirjan väliin on jäänyt muistilista, joka vaikutti mielestämme kauppalapulta, sekä 
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lääkkeen annosteluohje Pöytyän apteekista. Tällaiset tekijät antavat teoksille ikään kuin 
sielun ja kertovat tarinaa niiden historiasta. 
 
 
Kuvio 5. Muistilappu teoksen Suomalainen oppikirja kätilöimille (1873) välissä. 
 
6.2 Havainnot kielen erityispiirteistä 
 
Suomen kirjakielen vanhat muodot luokitellaan seuraavasti: vanha kirjasuomi noin 
vuosina 1540–1810,  1800-luvun kirjasuomi vuosina 1810 - 1880 ja nykysuomi 1880-
luvulta alkaen (Kotimaisten kielten keskus, 2012). Aineistossamme on teoksia näiltä 
kolmelta kirjoitetun suomen kaudelta.  
 
1800-luvun kirjasuomessa näkyi länsi- ja itämurteiden vaikutus. Vanhassa 
kirjasuomessa oikeinkirjoitus oli vakiintumatonta ja kirjoituskäytännöt vaihtelivat paljon; 
1800-luvun kirjasuomessa äänne- ja muotopiirteet alkoivat vähitellen vakiintua. Myös 
lauseoppi muotoutui vähitellen nykysuomea muistuttavaksi. 1800-luvulla kirjasuomeen 
tuli myös paljon uusia sanoja. (Kotimaisten kielten keskus, 2012.) 
 
Vanhan kirjasuomen kaudelta aineistossamme on yksi ruotsinkielinen teos Siphra och 
Pua (1777), mutta ei suomenkielistä kirjallisuutta. 1800-luvun kirjasuomen aikakaudelta 
aineistossamme on useita ruotsinkielisiä ja yksi suomenkielinen kätilötyön oppikirja, 
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Suomalainen oppikirja kätilöimille (1861).  Tämä on aineistomme varhaisin 
suomenkielinen kätilötyön oppikirja. Aineistossamme ruotsinkielisten ja muiden 
vieraskielisten kätilötyön oppikirjojen runsas määrä sekä se, että niitä on ilmestynyt 
varhaisemmin kuin suomenkielisiä oppikirjoja, selittyy osaltaan sillä, että suomalaiset 
opiskelivat aluksi kätilötyötä Ruotsissa. 
 
Kielen lisäksi myös teoksissa käytetyt painokirjaimet eli kirjasintyyppi poikkeaa 
nykyisestä. Vanhassa kirjasintyypissä, fraktuurassa, kirjaimet ovat kulmikkaita, ja 
joistain kirjaimista esiintyy useaa eri muotoa samassakin sanassa. Aineistossamme 
kirjasintyypin muutos fraktuurasta nykyistä muistuttavaan kirjasintyyppiin tapahtuu 
vähitellen 1800-luvun lopulla. Jo vuonna 1860 teoksessa Vaimon synnyttimistä ja 
raskauden tilasta käytetään nykyaikaisempaa kirjasintyyliä. Vuoden 1860 jälkeen 
ilmestyneissä teoksissa yhä harvemmassa käytetään fraktuuraa. Kirjasinten erilaisuus 
vaikeutti teosten lukemista, tulkintaa ja tietojen poimimista. Vieraskielisten teosten 




Kuvio 6. Esimerkki fraktuura-kirjasintyypistä.  
 
Kirjakieli on kehittynyt ja vakiintunut vuosisatojen saatossa. Tyyliltään entisajan 
kätilötyön sanasto on ollut kansanomaista ja kuvailevaa. Terminologia on muuttunut 
hienovaraisempaan, lääketieteellisempään suuntaan, esimerkiksi ´pärrä´ on korvattu 
termillä ´klitoris´. Kuitenkin joitakin vanhoja termejä, esimerkiksi käsitteitä ´lantion 
loukko´ ja ´ylä- ja ala-aukeama´, käytetään yhä. 1800-luvun lopun kätilötyön 
oppikirjassa kuvataan naisen sukupuolielimiä näin: ”Sisältä ulospäin lukien owat häwyn 
osakappaleet seuraavat, nimittäin: immenkalwo, mesihuulet, pärrä, mesireikä, 
nahkahuulet, häpykukkula ja wäliliha” (Suomalainen oppikirja kätilöimille 1873: 19).  
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6.3 Kirjojen aihepiireistä 
 
Aineistomme teosten kirjallisuudenlajeja ovat oppikirjat, kaunokirjallisuus, näytelmät ja 
elämäkerrat sekä uskonnolliset teokset. Valtaosa teoksista on oppikirjoja. Niistä osa on 
kätilötyön ja osa sairaanhoidon sekä terveydenhuollon oppikirjoja. Kaikkien teosten 
aihealueesta emme voineet olla aivan varmoja, koska emme ymmärtäneet käytettyä 
kieltä, esimerkiksi norjaa tai saksaa. Kätilötyön teoksista 35 on suomenkielisiä, 34 
ruotsinkielisiä, 21 saksankielisiä, 13 englanninkielisiä ja 6 norjankielisiä. Teoksia löytyi 
muun muassa gynekologiasta, säännöllisestä ja epäsäännöllisestä synnytyksestä, 
operatiivisesta lapsenpäästötaidosta ja päästimien käytöstä. Aineistossamme on kaksi 
käsinkirjoitettua kätilötyön oppikirjaa, jotka on kirjoitettu tasaisella ja huolellisella 
käsialalla.  
 
Kansanterveyden edistämiseksi kirjoitettuja teoksia olivat esimerkiksi Kansanterveys ja 
abortit (1956), Käsikirja rokotuksesta (1887) sekä Kätilöntointa koskevat lait ja 
asetukset (1920). Aineiston kaunokirjallisuudesta löytyy kätilötyöhön liittyviä teoksia, 
esimerkiksi Kätilönä Karjalassa ja vähän muuallakin (1978) sekä Nuoren äidin kirja 
(1932). Lisäksi aineisto sisältää kätilötyöhön liittymättömiä kaunokirjallisia teoksia, 
kuten Välskärin kertomuksia (1896). 
 
 
Kuvio 7. Kuvitusta teoksessa Lehrbuch der gynäkologie (1921). 
 
Monet teokset ovat taitavasti kuvitettuja, ja varsinkin saksankielisissä teoksissa on 
paljon valokuvia. Samankieliset oppikirjat ovat sisällöltään hyvin yhdenmukaisia. 
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Monista eri teoksista ja painoksista löytyi identtisiä kappaleita ja kuvia, minkä osaltaan 
ajattelimme johtuvan siitä, että oppikirjoja ovat kirjoittaneet vuosikymmeniä samat 
henkilöt, esimerkiksi professori Carl Hahl. Teoksista löytyy paljon vielä nykypäivänä 
paikkansa pitävää tietoa esimerkiksi vastasyntyneen napavarren sidonnasta, mutta 
myös vanhentuneita oppeja esimerkiksi lääkitsemisestä.  
 
6.4 Teosten omistuskirjoitukset, leimat ja signeeraukset 
 
Teokset sisältävät paljon merkintöjä, jotka kertovat niiden alkuperästä ja historiasta. 
Tällaisia merkintöjä ovat erilaiset leimat, signeeraukset, omistuskirjoitukset sekä 
alleviivaukset, muistiinpanot ja kommentit.  
 
 
Kuvio 8. Kätilöopiston leima teoksessa Lärobok för barnmorskor (1843).  
 
Leimoista Kätilöopiston leimoja löytyi eniten. Niitä oli 35 suomenkielisessä ja 49 
vieraskielisessä teoksessa. Vieraskielisistä teoksista 11 sisälsi ”Clinicum obstetricium 
et gynaecologicum” -leiman, mutta suomenkielisissä teoksissa sitä ei ollut 
yhdessäkään. Teoksissa esiintyi myös yksittäisiä leimoja kuten ”Almänna sjukhusets 
syslomanna kontor i Helsingfors barnbörds afdelning” ja ”Herbert Swanberg”. 
Kätilöopiston ja kätilöopiston oppilaskunta r.y:n leimat kertovat, että kyseiset teokset 
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ovat tulleet Hoitotyön koulutuksen museoon Kätilöopiston oppilaskodin tai kirjaston 
kautta. ”Clinicum obstetricium et gynaecologicum” -leiman merkitys ei 
opinnäytetyöprosessin aikana selvinnyt. Epäselväksi jää, minkä vuoksi niitä on vain 
vieraskielisissä teoksissa.  
 
Signeerauksella tarkoitamme opinnäytetyössämme teoksen omistajan tai omistavan 
yhteisön käsikirjoitettua nimeä tai allekirjoitusta. Omistuskirjoituskäsitettä taas 
käytämme, kun kirjan tekijä, omistaja tai muu henkilö lahjoittaa teoksen lahjan saajalle. 
Omistuskirjoitus voi olla painettu tai käsinkirjoitettu. Opinnäytetyömme aineistossa 
omistuskirjoitukset ovat käsinkirjoitettuja. Aineistomme teoksissa yhdessäkään ei ole 
ex libristä eli kirjanomistajan merkkiä. Omistuskirjoitus tai signeeraus löytyy useimmiten 
teoksen nimiölehdiltä.  
 
Teoksissa toistui kätilötyön historian kannalta merkittävien henkilöiden nimiä. 
Aineistossamme on muun muassa tohtori Johan von Hoornin, professori Carl Hahlin, 
professori G. Heinriciuksen, ja professori J. Pippingsköldin kirjoittamia teoksia. Johan 
von Hoorn oli ruotsalainen lääketieteen tohtori, joka on esimerkiksi kehittänyt Ruotsi-
Suomen kätilökouluksen ja kirjoittanut ensimmäisen ruotsinkielisen kätilöoppikirjan Den 
Swenska Wäl-öfwade Jord-Gumman vuonna 1697. Tästä oppikirjasta von Hoorn teki 
vuonna 1715 lyhennetyn version Siphra och Pua, jonka kolmas painos on 
aineistostamme. (Hänninen 1965: 33, 36-37.) 
 
Aineistomme teoksia ovat signeeranneet teosten kirjoittajista muun muassa Carl Hahl, 
G. Heinricius ja Leena Valvanne. Useissa eri teoksissa oli myös suomalaisten 
kätilöiden, kuten Kersti Vuorjoen ja Terttu Hippeläisen signeerauksia. Kersti Vuorjoki 
toimi Kätilöopiston ylikätilönä ja valittiin vuonna 1943 kätilötoimen tarkastajan virkaan. 
Vuorjoki toimi myös vuosina 1943–1946 Kätilölehden päätoimittajana. Kersti Vuorjoki 
on signeerannut aineistomme teoksia myös nimillä Wegelius ja Wegelius-Vuorjoki. 
Terttu Hippeläinen valmistui kätilöksi vuonna 1970 ja toimi muun muassa lehtorina 
Kätilöopistolla (Laiho 1991: 68, 81).  
 
Teoksissa oli myös paljon omistuskirjoituksia. Kersti Vuorjoelle oli osoitettu monia 
tekijän omistuskirjoittamia teoksia. Omistuskirjoituksista selvisi, että Vuorjoelle teoksia 
olivat omistaneet esimerkiksi Mauno Schroderus, Keijo Soiva ja A.M. Ritala. 
Esimerkiksi Schroderus omistaa teoksensa Vuorjoelle näin: ”Ylikätilö Kersti Vuorjoki 
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Kiitollisuudella yst. tekijä” (Schroderus 1931). Useat teokset oli omistuskirjoitettu 
Kätilöopiston oppilaskodille ja oppilaskunnan kirjastolle.  
 
7 Työn julkistaminen ja tiedottaminen 
 
Opinnäytetyömme julkistetaan 10.12.2013 kello 8.00 Metropolia Ammattikorkeakoulun 
Terveys- ja hoitoalan kätilökoulutuksen tutkintokokouksessa. Paikalla ovat Metropolia 
Ammattikorkeakoulun kätilötyön opettajat. Tutkintokokouksessa esittelemme 
opinnäytetyömme aineiston, vaiheet, tulokset ja havainnot. Käytämme työn esittelyyn 
Powerpoint-diaesitystä ja esityksen jälkeen on varattu aikaa keskustelulle ja 
kysymyksille. Sähköinen teosluettelo julkaistaan Hoitotyön koulutuksen museon 
internetsivuilla.  
 
8 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
 
Opinnäytetyötämme ohjaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan määrittelemä hyvä 
tieteellinen käytäntö. Se muodostuu seitsemästä keskeisestä lähtökohdasta, jotka 
sisältävät tiedeyhteisön tunnustamat toimintatavat sekä tiedonhankinta-, tutkimus- ja 
arviointimenetelmät. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää aikaisempien töiden ja 
lähteiden asianmukaista huomiointia ja tutkimuksen asiallista suunnittelua, toteutusta ja 
raportointia sekä saatujen tulosten talletusta tieteelliselle tiedolle laadittujen 
vaatimusten mukaan. Tieteellistä tutkimusta tehdessä on huomioitava tarvittavat 
tutkimusluvat, eettinen ennakkoarviointi, kaikkien osapuolten oikeudet, vastuut ja 
velvoitteet sekä avoimuus mahdollisten rahoituslähteiden suhteen hyvän tieteellisen 
käytännön mukaisesti. (Varantola, Launis, Helin et. al. 2013.) 
 
Opinnäytetyömme on osa laajempaa museoprojektia, jolla on olemassa oleva 
tutkimuslupa. Olemme allekirjoittaneet omaa opinnäytetyötämme koskevan 
sopimuksen opinnäytetyömme ohjaajan läsnä ollessa. Olemme työskennelleet hyvän 
tieteellisen käytännön mukaisesti noudattaen rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. 
Työskentelymme perustuu eettisesti hyväksyttäviin tiedonhankinta-, tutkimus- ja 
arviointimenetelmiin. Arvioimme työssämme käyttämiämme lähteitä kriittisesti eri 
näkökulmista. Osoitamme työssämme kunnioitusta lähdeaineistoa kohtaan ja 
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merkitsemme lähdeviitteet asianmukaisella tavalla noudattaen erityistä huolellisuutta. 
Työssä käyttämämme valokuvat olemme kuvanneet itse. 
 
Yhteistyömme opinnäytetyön parissa on ollut tiivistä. Olemme vierailleet museolla aina 
yhdessä, ja luetteloidessamme teoksia olemme tulkinneet niiden tietoja yhdessä 
luotettavuuden varmistamiseksi. Etenkin vieraskieliset teokset ovat olleet haasteellisia 
ja vaatineet aikaa vievää tutkimustyötä tietojen selvittämiseksi. Olemme toteuttaneet 
opinnäytetyön raporttiosuuden kirjoittamista ryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Tekstejä 
olemme muokanneet yhdessä, jolloin kaikkien näkökulma on tullut huomioiduksi. Näin 
ollen laadulliselle tutkimukselle tyypillinen näkökulman kapea-alaisuus tai liiallinen 
subjektiivisuus tulevat minimoiduiksi. Objektiivista näkökulmaa työhön olemme 
hakeneet myös tapaamisilla opinnäytetyöohjaajan ja työelämäyhteistyökumppanin 
kanssa. 
 
Perehdyimme Museoviraston ohjeisiin vanhojen kirjojen säilytyksestä ja käsittelystä. 
Olemme käsitelleet teoksia varovaisesti sekä puhtain ja kuivin käsin auringonvalolta 
suojatussa siistissä tilassa. Joidenkin teosten välissä on erilaisia paperilappuja ja 
valokuvia. Kirjojen välissä ei tulisi säilyttää mitään ylimääräisiä esineitä, koska ne 
saattavat olla happamampia kuin kirja itse, ja voivat siksi happamoittaa ja vahingoittaa 
kirjaa. Jätimme kuitenkin teosten välissä olevat esineet paikalleen, koska ne kuuluvat 
teosten historiaan. Sijoitimme teokset lasiovelliseen vitriiniin, joka suojaa teoksia 
pölyltä. Lisäksi verhojen kiinnipitäminen suojaa teoksia auringonvalolta. Huolehdimme, 
että vitriinin hyllyt eivät tulleet teoksia sijoitettaessa aivan täyteen, jotta teoksia on 
esimerkiksi tarvittaessa helpompi ottaa hyllystä pois. 
 
9 Johtopäätökset ja pohdinta 
 
Opinnäytetyömme tarkoitus on toteutunut ja olemme tehneet luotettavan, selkeän ja 
tarkoitustaan palvelevan sähköisen teosluettelon aineistomme teoksista. Olemme 
saavuttaneet opinnäytetyöllemme asettamamme tavoitteet. Kätilötyöhön ja 
-koulutukseen liittyvän kirjallisuuden kehitys näkyy luomassamme teosluettelossa, ja 
olemme myös tuoneet siitä tekemiämme keskeisiä havaintoja esille 
opinnäytetyöraportissamme. Teosten havainnointi ja tutkiminen on muodostanut ison 
osan opinnäytetyön tekemisestä varsinaisen luettelointityön ohella. Opimme 
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opinnäytetyön myötä tuntemaan ja arvostamaan entistä enemmän kätilötyön 
kulttuuriperintöä. 
 
Olemme opinnäytetyöprosessin aikana hakeneet ohjausta sekä opinnäytetyön 
ohjaajalta että museovastaavalta. Ohjauksessa saimme tukea ja neuvoja 
kohtaamissamme ongelmissa. Olemme raportissamme perustelleet luettelointityössä 
tekemämme ratkaisut, esimerkiksi luettelon aakkostamisen tekijän etunimen mukaan, 
mikä poikkeaa yleisestä aakkostuskäytännöstä. 
 
Opinnäytetyön teko kolmen hengen ryhmässä oli mukavaa ja innostavaa. Keskustelu ja 
ajastusten vaihto tuki hyvin oppimista. Luetteloidessa tutkimme teoksia yhdessä ja 
keskustelimme niistä nousevista asioista. Vaikka koimme välillä haastavaksi ymmärtää 
teoksissa käytettyä vanhahtavaa kieltä, löysimme niistä hyvin paljon samoja asioita, 
joita olemme omassa koulutuksessamme oppineet. Olimme jopa yllättyneitä, miten 
samanlainen kätilötyön ydin on ollut jo kauan aikaa sitten. Kätilötyön oppikirjassa 1800-
luvulta todetaan: ”Kätilön eli lastenmuorin welwollisuus on olla neuwon-antajana ja 
apuna tarwitsewille ei ainoastansa synnyttämisen työstä, waan usein raskaudenkin 
aikana ja lapsivuoteessa, johon wiimeiseen myös kuuluu wastasyntyneen lapsen 
hoito.” (Suomalainen oppikirja kätilöimille 1873). Samat asiat muodostavat kätilön 
ammatin peruskivet nykypäivänäkin. 
 
Luettelointityössä oli motivoivaa nähdä työn konkreettinen eteneminen luetteloitujen 
teosten määrän kasvaessa. Teosten luettelointi oli aikaa vievää, koska teimme 
ensimmäistä kertaa vastaavaa työtä, mutta haasteista huolimatta pidimme 
käytännönläheisen työn tekemisestä. Työskentelimme mielellämme museon tiloissa, 
missä saimme työrauhan ja pystyimme palaamaan aineistoomme raporttia 
kirjoittaessakin. Koimme kunniaksi päästä työskentelemään historiallisesti arvokkaan 




Opinnäytetyöprosessin edetessä olemme pohtineet kehittämisehdotuksia ja 
jatkotutkimusaiheita museohankkeeseen liittyen. Olemme jäsennelleet aineiston ja 
toteuttaneet sähköisen teosluettelon, joka palvelee esimerkiksi aineiston sisällön 
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tarkempaa tutkimusta. Aineistomme kätilötyön teokset sisältävät paljon tärkeää tietoa 
kätilön työstä ja elämästä. 
 
Pohdimme asiasanahaun kehittämistä museon esineistön hyödynnettävyyden 
parantamiseksi. Hoitotyön koulutuksen museon esineistö on luetteloitu kortistoon ja 
ainoastaan kätilökoulutuksen museokokoelma on luetteloitu sähköiseen muotoon. 
Luettelointi on toteutettu Helsingin kaupungin Museoviraston ohjeiden mukaan. 
Asiasanahaku edellyttäisi museon koko esineistön sähköistä luettelointia. 
Museoesineille tulisi luoda asiasanat, jotka kuvailevat niiden keskeistä aihepiiriä tai 
sisältöä. Sähköinen teosluettelo, joka sisältää esineisiin liitetyt asiasanat, helpottaa 
esineistön hakua ja hyödynnettävyyttä.  
 
Opinnäytetyömme aineiston teoksista monet ovat vanhoja ja huonokuntoisia. Teoksien 
arvon ja ainutlaatuisuuden vuoksi on mielestämme tärkeää, että ne säilyisivät 
käyttökuntoisina. Teosten asianmukaisella säilyttämisellä ja käsittelyllä sekä 
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Alla sähköinen teosluettelo Hoitotyön koulutuksen museon kätilön huoneiden 
teoskokoelmasta. 
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Esipainos Kodin lääkärikirjasta 
V pain. 1936. Kunto hyvä.
18.4.13 
JK, TS, LT





















Signeeraus "Valmistava koulu". 
Kätilöopiston leima.  


















































2 kpl. Toisessa signeeraus 
"Inkeri Simola", muistiinpanoja, 
omistuskirjoitus. Toisessa 
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2 kpl. 1 kpl: Kaksi teosta 
yksissä kansissa. Signeeraus " 
Kersti Wegelius 3/IX 1918". 
Kätilöopiston leima ja 
muistiinpanoja. 
1kpl: Kolme teosta yksissä 
kansissa. "A. Määttä" ja 
"Amanda Määttä". Teksti: 































































Signeeraus "Siiri Taipale 1935". 
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K. J. Gummerus 
Osakeyhtiön 
kirjapaino
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Luetteloija ja 
luettelointiaika












Kätilöopiston leima. Epäselvä 
signeeraus. 
Kunto huono. Kannet irti. 
20.9.13 
JK, TS, LT






















Samoissa kansissa kaksi 
teosta. Ensimmäisessä 





























Helsinki, "J. C. 
Frenckellin ja Pojan 
tykönä"

















































oppilaskoti 1938”. Lainauskortti. 
Kunto huono, irtonaisia sivuja.
18.4.13 
JK, TS, LT
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Käsinkirjoitettu oppikirja. Kunto 






















































Signeeraus "A. Määttä" sekä 
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Signeeraus "Saara Kättö 1/8 
1932". Kätilöopiston leima sekä 











Tieto ja taito XIII
Helsinki, 
Kauppakirjapaino








Vuorjoki 1925 9/XI". 
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Signeeraus "Sirkka Kallio 
syksyllä 1965 kurssi 94". Kirjan 
välissä psykiatrisen 
sairaanhoidon loppukoe 23.1.-
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Merkintöjä. Välissä muistilappu. 
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Merkintöjä. Välissä muistilappu. 
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Kätilölehti 1932 Ei löydy
Kätilölehden 
vuosikerrat












































































































Omistuskirjoitus: "Herra Tohtori 
Carl Hahl:lle kunnioittaen 
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Terveet lapset - 




















liiton kanslian parhain terveisin. 
Erik Mandelin. Kansliapäällikkö. 























4 kpl. 1 kpl: Signeeraus "K. 
Vuorjoki", kätilöopiston leima, 
takataskussa Suomen kartta. 
1 kpl: Signeeraus "Valmistava 
koulu I", kätilöopiston leima, 
takataskussa Suomen kartta. 
1 kpl: Omistuskirjoitus 
"Kätilöopistolle 1.2.1965 Siiri 
Taipale", takataskussa Suomen 
kartta. 
1 kpl: Signeeraus, 
lääkintöhallituksen leima, 





































































Vuorjoki 1925 9/XI". 
Kätilöopiston leima. Kunto hyvä. 
30.9.13 
JK, TS, LT
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Vuorjoki 1925 9/XI". Välissä 
Synnytyslaitoksen 
muistiinpanopaperi. 














































kirjakaupan leima. Lainauskortti. 
Kirjan välissä konekirj. koe ja 

















































sivuilla. Osoitetarroja lehtien 
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Luetteloija ja 
luettelointiaika
Tuntematon Kätilölehti 1968 Ei löydy
Kätilölehden 
vuosikerrat






































4 kpl. 3 kovakantista, 1 
paperikantinen. Kirjojen 
alkusanat J. Pippingsköld. 
Yhdessä Tilda Pillin signeeraus, 















Helsinki, "J. C. 
Frenckellin ja Pojan 
tykönä"







Sivut hieman mustuneet. 
Takakannessa 
lyijykynäkirjoitusta. Kunto 





koskevat lait ja 
asetukset
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Kannessa leima "Arvostelijan 
kpl". Lainauskortti. Kunto hyvä.
19.4.13 
JK, TS, LT















Signeeraus "Oppilaskodin oma". 
Lainauskortti. Kunto 
kohtalainen, irtonaisia sivuja, 












Porvoo, G. L. 
Söderströmin 
kirjapaino
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oppilaskodin kirjaston oma". 
Lainauskortti. Kunto huono, 



































kertomuksia - Neljäs 
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Clinicum obstetricium et 
gynaecologicum -leima. 

















Clinicum obstetricium et 
gynaecologicum -leima. 
Kätilöopiston leima. 












Åbo tidnings och 
tryckeri aktiebolag




























Kätilöopiston leima. Om 
Jordemodernes focialeog 
otonomifte stilling -niminen 




















Clinicum obstetricium et 
gynaecologicum- ja 
kätilöopiston leima. Nimikirjoitus 






















Kirjan välissä lappunen jossa 
kirjoitusta. Kätilöopiston leima 
sekä ”Almänna sjukhusets 
syslomanna kontor i Helsingfors 
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Vuorjoki". Kätilöopiston leima. 








































































































Kätilölehden leima. Kunto hyvä.
20.5.13 
JK, TS, LT
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Verlag von S. 
Hirzel







Kätilöopiston leima. Välissä 




























Yksissä kovissa kansissa 



























Kätilölehden leima. Kunto hyvä.
26.8.13 
JK, TS, LT
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Ballantyne & Co. 
Ltd.






























elevhem". Kunto huono, irrallisia 








































2kpl. Kummankin kannessa 
omistuskirjoitus. Osittain sivujen 
yläreunat kiinni. Hyväkuntoiset. 
1.10.13 
JK, TS, LT
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Kirjan takana toinen 
samanniminen, ohuempi teos. 
Clinicum obstetricium et 
gynaecologicum -leima. 
Kätilöopiston leima. 


























































Omistuskirjoitus, josta ei saa 
selvää. Välissä valokuvia. 

















Kannessa omistuskirjoitus S. 
Heinricius. Paljon 
alleviivoituksia ja 
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Tekijät Nimi Julkaisija Sarja Painopaikka Painoaika Painos Sivumäärä Kuvitus Kokoelma Sijoitus Lisätietoja
Luetteloija ja 
luettelointiaika







Kristiania, C. C. 
Werner & Co.







2 kpl. Omistuskirjoitus 
molemmissa. Toisessa 
Kätilöopiston ja toisessa 
"Clinicum obstetricium et 
gynaecologicum" -leima. Toisen 
kirjan välissä H. Vogtin 



































Kätilöopiston leima. Sivut 




G. A. Michaelis, 





















historia i Finland 


























Kätilöopiston leima. Kunto hyvä.
26.8.13 
JK, TS, LT
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und die Indikationen 









Kätilöopiston leima. Välissä 
lappuja. Monet sivut yläreunasta 







































Omistuskirjoitus "Till Professor 
G. Heinricius" sekä epäselvää 
kirjoitusta. Kätilöopiston sekä 
"Clinicum obstetricium" leimat. 






















leima ja toinen, haalea leima, 


















Lainauskortti löytyy. Kunto hyvä.
22.8.13 
JK, TS, LT
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Signeeraus "Svea Lindholm 
1952" ja omistuskirjoitus 






















































Christiania, A. W. 
Brøggers 
Bogtrykkeri








Kätilöopiston ja Clinicum 
obstetricium et 










a hos födande 
qvinnor samt öfver 














Kannessa kirjoitusta, mm. 
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E. & S. 
Livingstone 
LTD.























Kätilöopiston leima. Kunto 





















sekä "poistettu" -leima. 





Siphra och Pua Ei löydy
Stockholm, Johan 
Georg Lange





Useita signeerauksia, kuten Nils 
Gustaf Hammen 1824 ja Vera 

















Kätilöopiston leima. Clinicum 
obstetricium et gynaecologicum -
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On the effect of 
certain obstetric 
factors and 
especially of the 
routine prophylactic 
use of oxytocic 











"Kätilötoimen tarkastaja Kersti 












A.-B. F. Tilgmanns 
Tryckeri



















ei von H. Stürtß


























Kätilöopiston leima toisessa. 









Jena 1923 6. painos 805
Mustavalkoisia 





Signeeraus. Kätilöopiston leima. 

















"Clinicum obstetricium et 
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2 kpl. Ensimmäisessä: 
kätilöopiston leima. 
Lainauskortti. Etukanteen 
painettu "G. Rothman". 
Takakanteen painettu vuosi 
1867. Kunto huono. Toisessa: 
kätilöopiston leima. Välissä 





Le Dr de Sinéty
Stérilité chez 
la femme
J. Rueff et Cie 
Éditeurs
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Tekijät Nimi Julkaisija Sarja Painopaikka Painoaika Painos Sivumäärä Kuvitus Kokoelma Sijoitus Lisätietoja
Luetteloija ja 
luettelointiaika
Lily M. Turnbull, 
Helena Pizurki
Family Planning in 
























Druck von Friedrich 
Jasper


















und K. Hof und 
Universitäts-
Buchhändler














A textbook for 
midwives















































London, Charles & 
Read, Ltd.
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Lainauskortti. Lopussa liitteitä. 









































Omistuskirjoitus "Ylikätilö Kersti 












A.-B. F. Tilgmanns 
Tryckeri
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tarkist. R. J. 
Kellar

















































































Signeeraus. Kätilöopiston leima. 




















Kätilöopiston leima ja  Clinicum 
obstetricium et gynaecologicum -
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Kätilöopiston leima. Paljon 
muistiinpanoja. Etusivulla 





































Kätilöopiston leima. Välissä 
kalenterista päivä perjantai 





















Maternity care in the 
world





























Signeeraus "Carl Hahl 
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The training and 
responsibilities of 
the midwive
Josiah Macy, Jr. 
Foundation





" A Macy Conference held May 





The midwife in the 
United States
Josiah Macy, Jr. 
Foundation





























































elev-hem 1904". Välissä kaksi 
käsinkirjoitettua muistilappua. 
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Välissä kirje kirjan alkuperästä. 
Kunto hyvä.
20.9.13 
JK, TS, LT
